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著紀年之書 謂之元經。又依孔子家語、揚雄法言例，爲客主對答之說。號曰中說。皆爲儒士所稱義。義寧元年卒。門人薛收等相與議，諡曰文中子。二子褔畤、褔郊 勃六歲，解屬文 構思無滯 詞情英邁，與兄勔、勮才藻相類。父友杜易簡常稱之曰，此王氏
 三珠樹也。
勃年未及冠、應幽素舉及第，乾封初詣闕，上宸遊東嶽頌，時東都造乾元殿，又上乾元殿頌，沛王賢聞其名 召爲沛府修撰。甚愛重之。諸王鬬雞互有勝負，勃戲爲檄英王雞文。高宗覽之，怒曰，據 是交搆之漸。卽日斥勃，不令入府 久之 補虢州叅軍，勃恃才傲物，爲同僚所嫉，有官奴曹達犯罪，勃匿之。又懼事洩，乃殺達以塞口 事發當誅，會赦除名時， 父福畤爲雍州司戶叅軍，坐勃左遷交趾令。上元二年，勃往交趾省父 道出江中， 採蓮賦 以見意，其辭甚美。渡南海，水而卒。時年二十八。 （後晉·劉昫等撰“舊唐書”卷一百九十上，列傳第一百四十上）勃字子安，絳州
 龍門人。未冠應幽素舉及第，授朝散郎。沛王賢聞
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歐陽修，字永叔，廬陵人。四歲而孤，母鄭守節，自誓親誨之學。家
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山叢薄，苗獠雜居。守仁因俗化導 夷人喜相率伐木爲屋 以棲守仁。瑾誅，量移廬陵知縣。入覲遷南京刑部主事，吏部尚書楊一清改之騐封，屢遷考功郎中，擢南京太僕少卿 就遷鴻臚卿。 ［中略］守仁天姿異敏，年十七謁上饒
 婁諒，與論朱子格物，大指還家。日端坐講























覽字元通。母朱。遇祥無道。覽年數歲，見祥被楚撻，輒涕泣抱持。至于成童，每諫其母，其母少止凶虐。朱屢以非理使祥 覽輒與祥俱。又虐使祥妻，覽妻亦趨而共之。朱患之，乃止。祥喪父之後 漸有時譽。朱深疾之，密使酖祥。覽知之，徑起取酒。祥疑其有毒，爭而不與。朱遽奪反之。自後朱賜祥饌 覽輒先嘗。朱懼覽致斃，遂止。覽
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王烈，字彥方，太原人也。少師事陳寔，以義行稱。鄕里有盜牛者，主得之，盜請罪曰，刑戮是甘，乞不使王彥方知也。烈聞而使人謝之，遺布一端。或問其故 烈曰，盜懼吾聞其過，是有恥惡之心。旣懐恥惡，必能改善 故以此激之。後有老父遺劒於路 行道一人見而守之。至暮，老父還，尋得劒，怪而問其姓名，以事告烈。烈使推求，乃先盜牛者也。 （南朝宋·范曄撰“後漢書” 卷八十一， 獨 列傳第七十一）
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鴛鴦，匹鳥有思者也。雌雄未嘗相離。人得其一，一思而死。故謂之匹鳥。俗云， 雄鳴曰鴛， 鳴曰鴦。 （明·王圻、 王 義撰“三才圖會”鳥獸二卷）
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古列女傳，楚王聞於陵
 子終賢，欲以爲相，使使者持金百鎰往聘之。











































































爲之道，能變化隱形。嘗徃來東海，暫過秣陵，與吳主相聞。吳主留琰，乃爲 架宮廟。一日之中，數遣人徃問起居。琰或爲童子，或爲老翁。無所食啗，不受餉遺 吳主欲學其術，琰以吳主多內御，積月不教。吳主怒，敕縛琰。著甲士引弩射之。弩發，而繩縛猶存，不知琰之所之。 （晉·干寶撰“搜神記”卷一）
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賈循者， 京兆
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賈生名誼，雒陽人也。年十八，以能誦詩屬書聞於郡中。吳
 廷尉爲
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襲九淵之神龍兮，沕淵潛以自珍。偭蟂獺以隱處兮，夫豈從蝦與蛭螾。所貴聖之神德兮，遠濁世而自臧。
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華歆字子魚，平原
 高唐人也。高唐爲齊名都，衣冠無不游行市里。
歆爲吏，休沐出府，則歸家闔門。議論持平，終不毀傷人。同郡陶丘洪亦知名，自以明見過歆。時王芬與豪傑謀廢靈帝。語在武紀。芬陰呼歆、洪共定計，洪欲行 止之曰，夫廢立大事，伊、霍之所難芬性疎而不武，此必無成 而禍將及族。子其無往。洪從歆言而止。後芬果敗，洪乃服。舉孝廉，除郎中，病，去官。靈帝崩 何進輔政，徵河南
 鄭泰、潁川
 荀攸及歆等。歆到，爲尚書郎。 ［中略］孫策略
地江東，歆知策善用兵，乃幅巾奉迎。策以其長者 待以上賓之禮。後策死。太祖在官渡 表天子徵歆。孫權欲不遣 歆謂權曰，將軍奉王命，始交好曹公，分義未固 使僕得爲將軍效心，豈不有益乎 今空留僕，是爲養無用之物，非將軍之良 也。 悅 乃遣 賓客舊人送之者千餘人，贈遺數百金。歆皆無所拒 密各題識 至臨去 悉聚諸物，謂諸賓客曰 本無拒諸君之心，而 受遂多。念單車遠行，
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所殺甚衆。以軀借交報仇，臧命作姦，剽攻不休。及鑄錢掘冢，不可勝數。適有天幸，窘急常得脫。長更折節爲儉，以德報怨。厚施而薄望。後坐客殺人 解實不知。御史大夫公孫弘議曰，解布衣爲任俠行權，以睚眥殺人。當大逆無道。遂族解。 （唐·李瀚撰“蒙求” ）
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郭巨，隆慮人也，一云河內溫人。兄弟三人，早喪父。禮畢，二弟求分。以錢二千萬，二弟各取千萬。巨獨與母居客舍，夫婦傭賃，以給公養。居有頃，妻產男。巨念與兒妨事親，一也。老人得食，喜分兒孫，減饌，二也。乃於野鑿地，欲埋兒 得石蓋，下有黃金一釜，中有丹書曰，孝子郭巨 黃金一釜，以用賜汝 於是名振天下。 （晉·干寶撰“搜神記”卷十一）
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晉書、賈充字公閭，平陽
 襄陵人。前妻李豐女。豐誅，李氏坐流徙。
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郭璞，字景純，河東
 聞喜人也。父瑗，尚書都史令。時尚書杜預有
所增損，瑗多駁正之，以公方著稱。終於建平太守。璞好經術，博學有高才，而訥於言論 詞賦爲中興之冠。好古文奇字，妙於陰陽算曆。有郭公者，客居河東，精於卜筮。璞從 受業。公以靑囊中書九卷與之，由是遂洞五行、天文、卜筮之術。攘災轉禍，通致無方 雖京房、管輅不能過也。璞門人趙載嘗竊靑囊書，未及讀，而爲火所焚。蕙
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岳陽樓，城西門樓也。下瞰洞庭景物寬闊。唐
 開元四年中書令張說
除守此州，每與才士登樓賦詩。自爾名著。 （宋·范致明撰“岳陽風土記”不分卷）慶歷四年春，滕子京謫守巴陵郡。越明年，政通人和，百廢俱興，乃重修岳陽樓。增其舊制，刻唐賢今人詩賦於其上。屬予作文以記之。予觀夫巴陵勝狀，在洞庭一湖。銜遠山，吞長江。浩浩蕩蕩 橫無際涯。朝暉夕陰，氣象萬千。此則岳陽 之大觀也。前人之述備矣。然則北通巫峽，南及瀟湘。遷客騷人，多會於此 覽物之情，得無異乎。
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